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D e l a P r e s i d e n c i a d e l v o n s e j o 
El personal del Servicio de 
Intervenciones 
t a l l e r e s Una figura de S,e-a relieve tuaüdad-en torno a l conflicto VÍ1f,,0S °S desPach°s d? a,gun°- a ^ & « d i v o » y 
en ^ o V ^ a a W e v , it.lo etiope. E n criterio soro, " a Alta Co-nisana, nume- «excedente», pr op.as única 
r.-ache «ene hoy di z Estado español las diré - Qeorge l a n i ^ r y , jefe de la Italia irá a la guerra a menos ro 86 v 1 017 de fechas 19 mente de carreras o t.uer 
. L i m e n t o s n i ñ o s y j ó v e - uo es del MMzen v ios Bie opos ic .ónde la C á m a n d e los qae se presione a Etiopia para de Ene-o y 5 de jumo re.- pos organ.zados y con esca 
Comunes, acaba de sembrar en que aceple una solución satis pectivamente, del comente lofon propio, ya que. según 
los campos de la actualidad factoría para ello. a¿0 se hace constar en el p r e á m 
Publicada en el «BDleí in bulo del mencionado decre 
nesque necesitan es<:ue1as, nes del Habus; por el Con-
talieres y centros artísticos, sejo Comunal isiaelita por 
Lá cifra es vei daderamen la Sociedad de Beneficencia 
te exorbitante si se tiene en Musulmana, el municipio y 
cuenta que no existe un so- ías entidarko españolas, 
jotalkr particui^r, ni esene Eí c siillo dé las Cigne 
lasd. artes ni oficios, en los ñas, es uno de los eoificios 
que b juvenra i pueda apren que podrían acondicionar 
¿erunuficioo nociones de se pa a estas vscuebs qae 
alguna délas variadas ra- mencionamos 
mundial la incuietud de unos Expuso además su creencia 
vaticinios un tanto tétricos. de que esta guerra, que parece 
Según Mr. Landsbury, den inminente, es sólo una de las OflCl-l» de la zona dê  pro to prcsiuencial, las funciO 
tro de un año a dus a derá el incidencias que pudieran con tectorado dz España en Ma nes de-aracter esencuím-ín 
mundo en na guerra formida- dncirauna explosión general. rruetOS, r>úinero 10 de abril te político de los intervento 
ble, si no se adoptan en plazo No son nada tranquilizado C;C 1935̂  la relación del per res exigen que el Gobierno 
breve todo género de piecaucio tes los augurios de Mr. George sonai c:ei servicio de Inter disponga de la libertad pa 
nes para evitar una conflagra- Landsbury Mucho menos cir venciones qae ha qUedado ra el nombramiento y sepa 
ción. mendoseboy sobre Europa el .L. " . . . , o , J , / , , n(>uorn ó* una colisión san dehuitivamente clasificado ración de este prrsonal den ¿Medidas preventivas? Esta oeligro efe una colisión san . , . 4. ? ^ ^« i * 
masdel arte. Hdy que quitar del arro- personalidad, cuyas declarado- sríenta que es por momentos en las distin as categorías tro de las normas y condi 
Ya nos hemos ocupado yo a esos mi l res de cria- nes comentamos, considera ne ™a realidad dolorosa. con arreglo al decreto presi Clones fijadas en las dispo 
j • n m , „ ,„ L HiraQ n-i^ «dn nfiHn ni hí-np "sano que erPapa y el arzo- Aníe recorda/onos de esta denci^l de 21 de noviembre sic.ones vigentes y que por 
de este problema que se va turas qae sin o . . n . b . . £ ^ nataraleza< ante el bosqaejo de baceta de Madrid» tanfo. por tratarse de car 
reduciendo ano por ano, a f.ao so.o constituyen una Penlnmed¡ataminte m a c o n una oerspectiva tan sombría, m ñ ^ nor gOS de confiat.za. el repefi 
medida que la población in pesada c.fga para sus hu ieTen¡:ia maniial de todas ,as debieran meditar muy despa X J v * la -onsti do servi-lo de Intervencio 
fantil aumenta. Es proble- mi^des familias. para . f g , r / U e ce- ^ ^ d J l Z Z tuc ó í t ? T ¿ u í . e f e í á t no ^ 
ma en el que no solamente Deprime el animo ver sen todos los gastos de arma- nos la solucioh aei grave 
las autoridades del prote to esos cafeSüos morunos re- mentó. flicto italo abhinio, primer es- minadores para el ingreso organizado ni tiene escala 
rado llenen que intervenir pletos d: jóvenes que ma También ha hablado Mister calón que se está subiendo—de en dicho servicio («Bo elin fón. 
, Lansdbury-cosa muv lógica esa escalera en cuyo último Oficial» número 2 d- 10 (i€ Fij idas las sifuciones del 
con urgencia sino amblen el ocio, jug ido a las teniendo en Cüenta que ocupa írmB0 ^ abTe el abismo de dickmbre de hace personal clasificado, coavie 
el Gobierno español y muy ^ s y ^ rg m6s 0add hoy el primer platto de la ac- una conflagración mundial Jas ^ ne tam5ién determínar de 
= = = = = : = ! = ^ - — — ' situaciones del referido modo claro las normas pa 
Sobre finanzas personal, según esté désem ra pasar de una situación a 
especialmente, los centros y & los jóvenes esp.-iñoles y 
sociedades de la población & la coloni israelita, que 
en los que se g npah ele vemos ta J ib íéa en los cafes 
mentos de todas las coló- y en las ca'lcs sin dedic a- | 4 T i ^ n i s i s orpnnnmÍrr?l miin« Peñando 0 no destino de otra, así como también pa 
se a nada práctico ni bene- 1 ,3 ^Flblb e ^ U H U I I I I ^ d l l l U i a * plantiíId en el S€rvida ra Io3 nombr?niientos y ce 
ficioso, ni r ara e los ni pa- d i a l ^ 1 3 5 dCUJaS i n t e m a - ' Estas situaciones no pue ses. 
mas 
Laracbe ya debia de teñe 
formada aígu-a colonia es ra sus familiares, 
colar que pudiera salir du- es un problema del 
raníe el verano a cualquier que no nos hemos ocupa-
c í o n a l e s 
den er similares en modo tí su virtud, 
^sta Presidencia á¿\ Con 
Teniendo en cuenta que el co De aqui que la carga del ser- paises enemigos y neutrales, sejo de minisíros (Secreta 
iügt.r de la región, donde es y que pod ía resolverse mercio mundial, a pesar d é l a vicio de las deudas internado- constituyen puras deudas politi ría Té nica de Marrueca ^ 
tableciese su campamento, con vo'untad y un poco de r e a n i ^ i ó n del mercado inte nales sobrepásalas posibihda- cas». ha teni/1o ^ * n ^ 
ypasaeealairelibieh.cien sacrificio por cuantos teñe- ^ ^ ^ s p a i s e s . n o s e h a des de pago a base de ganan 1 eniendo en cuenta que A'e siguiente. ^poneilo 
do vid i rio i / u J . repuesto aun, la Oficina de i r a cías comerciales, y la crisis no mama, en los últimos tres años, sulcm,r-
5 Vid .de campo unos me mos el der cho de vetav bafoMer^dot tahenuninhr se resolverá sin el previo arre- ha transferido extranjero cator 
Artículo 1.° Para el perso 
i nal íntervertor clasificado, 
moneda extranjera, debe redi O que en lo sucesivo se cía 
La misma opinión tiene el nocerse que los alemanes han sifique, en las distintas cate 
esta inicij iva a la que no 
'a faltado el apoyo 
de la municipalidad, ni de 
se^ . por est^ juventud abando- me recientemente publicado, glo de las deudas internaciona 
Cualquier sociedad d" la nada a su suerte. afirma que la situación econó ¿tt-
plaza podría haber tomad ^ Las autoridades, y cuan^ mica mundial no ha mejorado L 
tos centros hemos mendo- todavía, pues mientras que la ^)ctor ^ c ^ h ^ Presidente^el pagado ya sus deudas netamen gorías con arreglo al decre 
nado, puedt n iniciar la or- producción industrial del año Banco del Reich, que repetidas te comerciales, saltando a la to p esidencnl de 21 de no 
, gamzac.ónde estas Escue- pasado acusa un aumento de 25 vista la imposibilidad de seguir v i e n , , ^ de 1934. que regu 
ii^ipauuau, m 1 , Arfí>«ív Ofi- ios en por 100 en comparación con la sennaoy ummameme en ei ms efectnando pagos en divisas t • , . , H * 
oscentros oficiales, como S ¿ t i f b k la cr actón de de, aZ'o?or de'la crisis, e, co. curso pronunciado con ocas ón poP e, ^ J J ^ ^ )s pol¡ 1 eHngreso y el ascenso en 
tampoco ia anorfHrínn HÍ> U1U LOULU 10 ^ T A ^ " ^ ¿ ^irAi„u*0m0r. i de la Conferencia Lanera Inter /f>;?„ el Servicio de Intervencio 
m dpüriacion ue las colonias escolara s; y no mercio mundial solo na exoen- . i ucas, *MI«.I VCI«.IU 
&us socios y del público en dudamos que todo La rache mentado un incremento de un 3 ^ a o n a / , en el que dijo: Ademas, los aliados riguen las nes de Ia ™ a ^ P. Otecto 
general, si esta colonia esco ha de /er con satisfadón por 100. t ^ T J f n Z T n n ^ I Z mismas ttormas' Dues *as deu rado cle EsP-ñ¿1 €n Marrue 
^rhubiese estado formada esta gran obra, en pró de Las causas J e la prolonga d * * ™ P c ^ dts americanas constituyen, eos, se crean las situado 
Por niños de las tres razas una )uventu{i desorientada da duración de la crisis del co SJaí**S0 igualmente, obligaciones politi nes * Av y «B>>. 
quetanest.echamrnte u " : V -uzada de brazos, que ^ ^ Í Z ^ s l l ^ ^ Z Z Z Z ^ casque ya no pagan. Se consider8 
conviven en la ciud d. abandone, los colegios y comercjo 
O^nismos como e Con S11S hoeafes Para P"^^^ de divi 
Comunal israelita, la por i s calles de la du a , ponen tr*b.s a la importación, ^ ^ V ^ ^ r ó ^ ' Soplan ¡a actitud de un comer 
Sociedad de Beneficencia Ccfés y estable, imientos de tales como a r í c e l e s protecao l ^ J ^ ^ ciante sensato que concede fa ^ s - E n ' a si'ua ión «B* se 
h u l m á n . , y las entidades bebidas, sm que en estos lu ̂ ^ f ^ " 7 ^ Z ^ ^ Z l ^ l Z t E d a d e s de pago a un deudor ^ 2 ^ S o . e s 
g a ñ o l a s de la ciudad muy g^espue.an enco irares- tas consideraciones resulta cía ^ e . s w cuha suya se encuen ^ Q ] ^ e S 
^en podrían contribuir a la ^ a sus -giraciones ^ L v ! T ^ ^ ^ ^ ^ ^ ramente que ei comercio Ínter * * e* mala situación. J \ I I A ^ 
^s tahe iónde estes escue- de1 mañana, ni mientras tan en cuanto a la política moneta nacional no puede resurgir sin Un intento de conseguir el pa a las de «activos y «exce 
!as de arles vo f ídn . J n ! ^ to poder cooperar al sus ría. que se arregle previamente ai go de las deudas por medidas denle» propias de Cuerpos 
queconrml - i tentó de sus o .dreso her- La restricción del comercio cuestión de las deudas políticas coercitivas resultaría contra- con escalafón y organiza 
que onvmeran eSpanoleSf tentó de sus, p.cires O her exterior y la desvaIorizaci^ internacionales. Se destaca el Producente, repundando en . er ción definitiva, dado que el 
^ M I l1c)ne3 e lsraelltas> en manos. muchas monedas son las conse carácter político de estas deu 1**™ del comercio mundial, DPrsonal aUp i L - ™ ' i Ser 
*a unaón de preparat su Lanzada la idea espera icas de la crísh das, puesto que son una'conse sin poder forzar los respectivos % ™ 
. mos que sea recogida y en económica mundial, cuya caw cuencia de la guerra. Mema P W * vicio de intervenciones ni 
Gobierno español, el nosotros han de encontrar sa reside, capitalmente en los nía-, por ejemplo, ha ivertido E n el caso del comercio eu tOimaiLuerpo ni tiene esca 
. AJ 7,, fón. Por consecuencia, las 
d a s 
^ | s ' vo^MiAvi, v. ou t E n el Caso del comercio eu 
' ^en V t i Habus tienen unos entusiastas col bora débitos internacionales. L a s más de ia mitad de sns emprés sopeo d2 Alemania, ha dismi' l^ton. Por consecue 
Y1 L . rache edificios quepo dores hasta que vzamos deudas internacícnctles ascien tidos exteriores, de 10,300 mi nuido el superávit del comeroo disposiciones dicta 
^rWn dedkarse con una pe convertida en realidad esta den actualmeate a220.000millo llonesd marcos, en suma re alemán en un sesenta por cien que se dict¿n en le 
^ueñ i reforma a la ircf«U ^ r ñ r ctón de mas i r ^ nes de marcos; es iecir, se han donda, en el pago d* represa y como consecuencia lógica, v0 p ra r,gUiar 
c,ór. de e ^ T ! c ! ^ lriStald aSPu :aonae mas de ^ doblado en comparación con lias, que, aunque se las ha da Alemania está obligada a res f donano. mihl, 
t̂ Odrí n fcuelas. mil jóvenes q u e podrían las aateriores a ia guerra, míen po el carácter de una deuda pri f ingir su importación de los ™" ^onanos publl 
^ " s^rsubvencionadas concurrir a las Escuelas de íras que ei comercio mundial vada que tiene Alemania con paises europeos. v0S agrúpanos o n o en 
P^rcionelmente por fl Artes > Oficios. /w dismimdo en una mitad, tos cMadaoos efe los aotigaos ¡olio FONT P w a la pigiaa 4 
o 
o sucesi 
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[. ^ s b e ns e v 
""mwi / i^ 
í a sa funláld en 1870 
Esa es Ir marŝ qu lo' e e m ®* i ̂ : Calida 1, GarantíafEcoi.omíg 
€ ^ w í/cAar ? /o fes s<r/<?,7 cíjegtíes h cín ÍO, vsln H 7¡n 19 fasta *cie n pe s ?hs 
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LEGUE ESBEfiSEMe fama mundial 
No hallará usted marca«masico aocida en todo el mundo ni que tenga más adictos 
Chequ s d.i 5 25 y 100 pesetas s<; pigan todos IJS días ca b oficina deiAB í H i ETS GU' , calle Canalejas. Cheques y regalos por las etiquetas 
Comprando LECHE E S B E N S E N 
E l e g i r e l { « b o a 
ta caitof* 
cí m ^rflimado ê' todis 
OeposiíarlJ; AliPíidl/lGIESE j 
F n e i s c o 
ABO G A D O 
fCBntB 
C) ua l t* i i \ i 5 Z ú \ z l i \¿ abril náíii^ro 36 
flqenela d e M u a n a s 
Jacob L. Benclietón 
LAR^CHE ' ALCAZAR 
R a d í o P H I b G O 
£ a p a r a t o m á s s e l e e t i v o d e l m u n d o 
Ey posición de modelos 1931 
GASA"GOVA" 
Representante general exclusivo para Marruecos *2SpañoJ 
r̂irroi Gnrcfa de Castro 
Fefrosanil Itirighe-flícáza 
Servicio de trenes zagueros 
(¿recios md S T A C I C E S Preci a ida y vuelta 
T? 2.a 37 4? 
^6n 'S5 J I 'IS 0 70 ^ 9 ! " 8 h' 3 93 2Í80 175 ' 00 
,61 1'85 I'IS 0 70 Üi&rt* 1 M?nsah 3*90 ¿'80173 l'JO 
é las 17 b. 15» 
'.os trenes circulan soír;meaíií los mK-rcoIes, viernes y domin 
güb.'TodGS los trenes s rán míxfcs de viajeros y mercancías en-
r̂e las estacicnes dz Lara^he, Menssh y Alcázar. 
j^T^gAsTÑDUSTRIALES D S P. V. 
XI X2-X3-X^X5-X6 y X 7 
Estac tañía» no sr-rán aplicables más que a los comerciante^ 
nuusfriales y Agricuiíores de la Zona de Protectorado ya se^n 
temitentes o censisnaíarios 'c la ra?rrancfa. 
Los pr^C'os de estss Tarifa^ oscilan entre 8'50 y 2'00 pesetas 
a tonelada de lar^rhe a Alcázar o viseversa, según la Tarifa 
morque se haga el transporte biea dffde Almacenes o estaciones-
Las mercaedas serán transportadas en los trenes Zoquer s 
n en otros facultaiivos en cualquier mc-trerito según disponga â 
erección y en »ista de fásfacturaciones que s: eftcíúen. 
Para detalles dirigirse a las Oficinas del Ferrocarril o a la? 
estaciones del mismo 
s é U o e R e u e s 
i w e w m o u i h b l a n c o d u l c e p a í e n í a d o ) 
( Q u i n a d m 
( a p e r i t i v o t ó n i c o d i g e s t i v o ) 
VEBRSJBTH ONZSW 
i l a g i r a n m a r c a u n i v e r s a l ) 
^'dz^ de España. Casa'Coníreras 
*s4 
í l c ^ ^ a c - I m rr.:M 
D r . B a n e g a s 
Ex interno del 
Hospital de S. 
Carlos. Madrid 
Medicina en general. Especialidad en ¿nfermedades 
venéreas—Lara.^e 
be a usted 
Diario marroquí 
ífloaopcliOíile Tabacos del JorteJ i Aficionados! 
|de Síríea 
Repüzad vuestros viales por todo 
Warrueeos en 
h a V a l e n e í a n a , S K M m 
¿Aspiráis a ser ricos? Adquirir 
vuestros décimos de lotería en 
Cigarros de la Haba la desde 075 pts. en adelante la a,ortuna<ía casa de cambios 
Idem filipinos a O'̂ O y O^O y ^ inila extra a (NO de don Elias H. Cohén, iunto a* 
Picadura supMor, Extrc' y Flor de un Oía tiguo restauran: ievillanc 
Cigarrillos d'picadura extra elegmte, cígarríllos extra por seHa que más premios da 




l a P i ó M a r r o q u í 
Hi B5ÍÍÍI acl l ) 5 i i i ^ ü n vTallereseTi 
iaCasaUi^clif)(cüid8Uda i Tarreábalos 
de la caái del sano - íteschausen 
i ftt - f . 
ñnuneie siempre en 
OIflHIO PRR0QU1 
q u i a s ¡. . 
i-fifis U ttjtrfh 
vir, traqsfornjitáorss en flrcih, l^h JA ar i i ti 
Se iaciíifvn pr i j ateh e} vre suouesfj s de ha a 
w <* * aíu!t¡bra$v como de fu trt i n rffk 
3-
^ f ^ l ^ E C R E T O / J e B E L L E Z A 
O n e m a t o g r o i . i a 
peisSto P o r o j o y « E s m i afirma; que el Uatro des 
h o m b r e aparecía y que en ad .'lante 
p¿nito Pe^ojo, el indiscu compertirh sus labores tea 
Reanimador del cinema tra'es can Ins ci;Vrm:tográ 
esp^ño1» goza w giado sü íicas. 
^0 descubriendo y es!u- E l p e q u e ñ o setor d e «No 143 b « í í e z a e s t á a ( u a l - con la confjgú 
di ndo todos aquellos ele- m e o i v i d e s » c a a e s dos. 
mentos que por sus condi- En !os estudios de Berlín Si eres una damií* r k a ̂  ele' > f j f 0 n c?rtos * anchos-cóJ-
dones artísticas y foiogéni Se ha dado pos te minad • 8™te, proble mente no te intere ******* "ñas en forma ovalada, 
raci 
la s a r á e s e articulo sobre cómo P ^ a darles longitud en aparien 
cas, pueden suponer mejo- película «No me olvides» darte una manicure tú misma, da. S i los dedos son largos y 
do con círecció ; a Cádiz 
de don le no : ; ra has 
l a 'ñ sera na eritr rite. 
Se ig ora el motivo del 
viaj \ 
Lotes i a N a c i o n a l 
Madrid, 21. -He squí lo 
• mente libres de cualquier capa primeros premios del sorteo 
de aceite o jabón que impida la de la Lote1 í i N . cional, ce 
tuena labor del esmalte. íebrado ?St i m iñ na en Ma 
C o l o r e s d e e s m Díte drid: 
CÍENIO D E L M A Q U I L L A J E 
E l tiempo en que la depen- Primero 
w*»r • " • ~ — w• • — • • u a i i t : una manicure tu misma "**•' wi «cuyo i a i g v * y r ^ r 'J/ZAI C 
ramiento de nuestro cine, que protagonizada por Ben sin necesidad de acudir el Sa ^Igados^debes gmrse su mis Menfa preguntaba a la cliente banto Domingo, Ma 
Hac¿unos meses-en la jam5noGigli y Mahda Sche de BeUeza. ma contorno al cortar las uñas, color deseaba,-claro u os- drid. Salamanca» 
temporada Última—íué «An neider distribuirá lu próxi Peto, si no eres más que una Una lima de hja es necesaria ™™r> ya paso.. Segundo 
geliro» en la popular obra ma Wmpoiaá l l ate,a. « " l ^ ™ : * * * * * * * ^ ^ ^ « ^ ¿ " Z ^ n Z í l n Z / l o t " 22714 Barcelona' Sevilla. 
T r a t a m i e n t o d e la c u t í 
Todas las situaciones có años pue desempeña en es- Prozúrñte un estuche de mi -
micas, con rer muchas, que te film, de mo lo admirable nicurista> son ios ártica-
posee ést : toda la gracia y hasta el purJo de que cons- ^ ^ i o s - d e s d e las limas 
. „ * \ 7 . - , ilexwles hasta el recipientepa 
sirapatm con que cuenta Va íituye una verdadera revela ra el agua en iabonaPda P 
leriano León, h^n sido tras- ción de actor cinematográ- „ 
ladadas al celuloide con el fico, el pape' de hijo de un 
perfecnonamiento y natura célebre cantante, 
lidad que en el teatro había 
nada más elegante que uñas de D E T E N J I O N D • L . MUf^R 
color salmón y en la noche, con RgLOIT RO 
Nunca usen un instrumento un vestido blanco es d> gran 
de metal para tratar lá cuticu gusto llevar las uñas muy 10 ^an Sebastián, 21.—La 
la, aueriuas lectoras. .Escojan /?s. Polícín de esta capital, si 
un palito de naranjo, suave y Puro por cualquier color q-e guiendo instucciones recibí 
puntiagudo, y mójenlo en e l l i - te decidas, trata de que sea un (]€ |a Dirección de Se 
procedido a la 
Siguiendo este método se evi de y el oro. — « - ^ y M de la mui r del re 
tara que ruede el algodón. Vuel S i te gusta usar un esmalte ]oÍ^rO, en cuyo domicilio de 
va a mojarse en el mismo liqui para cida color de vestido, he Pamplona, como se sabe 
do y tral ájese la cutícula gen aqui la regla: fueron encontrad i)ha 
tilmente, pasando también el al Para vestidos decolores vi- p ; robadas de^la catedral 
boa! Cairo», y actualmen'e escenarios auténticos como tus manitas el mismo cuidado 
se ¿.nota otro triunfo con el son interiores en el ê itro que una experta, y lucirlas tan 
ingreso, zn el elenco de Cí áMetropol» y exfenores a hellascomo ^ de la damita 
nefa también, del popular y bordo del barco «Bremen», itlT^ 1 ^ *CUDE ™N TREE 
L \T 1 • , » cuencia a la mamcunsta profe graciosísimo actor Venena- en alta mar. SionaL p 
no León. Como en todas as pelicu Todo producto de belleza, 
ÜO «,Í íi^mhro* oí F ü m 1 « 1 J . r ^ • J- quido «removedor de cutícula* tono franco de rojo. Evita los J . J t,. 
«Es mi hombre», el film lar, los incidentes dmanfe ^sde luego te mdi a como lntes de eBVO¡verlo en alg0<¡óa, matíces llamativos como el ver- f ^ ' ^ 
que acaba de rodar para 'a el rodaje han menudeado lsarío ^ t a . J o que Sj íenio este mélodo seev¡ de e, oro. deteuciou o 
potente entidad valenciana, pero de fod s ellos nos va- hay afe ̂  ^ a d o es da es 
, .it,,;. i , m4« . . cogerlos de la mejor calidad, 
v a a c o n nfuir la masa ra mos a o:upar, por su ongi- para que el esmalte, por ejem 
dabe sorpresa en la tempo nalidad, de] ocutrido con pío. no se te cuartée al poco ra-
rada que re ¿vecina. Periquito, el ácto de cuatro to de ser aplicado. 
godon por debajo de las unas vos, usa esmalte de color natu-
para limpiarlas bien. ral . Como vestidos ¿e colores 
Cámbiese el pedacito de al pálidos, esmalte de colores vi' 
godón por uno seco y vuélvase vos. Durante el día, se debe evi 
a pasar por las mismas partes, tar siempre ese tono rojo col r 
haciendo más presión de mane sangre tan en boga últimamen 
ra que la *media luna» quede te. Este color, aunque de buen 
Sigue estos tres" pasos—y tus a^ descubierto. tono por la noche, resulta dema 
manilas quedarán perfectas Enjuagúense las manos en siado llamativo por el r*ía. 
En la escena parece el La Hmpüzat como en todas las agua limpia, volviendo a cepi 
c o n s e g u í su protagoni . r iño í ^ . q u i t o mas treinta ^ es p r i m o r ^ Lávate ^ ^ 
D n , " muchachüS Par? tomar P-r ^^anos en agua tibia enjabo Jia; y he aqui una innovación y Mas información en cuarta 
Benito PerojO Siente la toen una fiesta Teriquito nada, frotándote bien las uñas que probablemente no conocías PorlusmaüOS 10(10 10 P0S1Dle . . < •. < 
resporsabilidad d e l mo- no se adapta, no esta aten^ eonuncemllo tuerte. - an te s -de ointarte l i s uñas, para que luzcan < naves y her- ~ ~ ; 
memo porque atraje a el to.leocune algo. Genina Hecho est0' PrePárate Pero a P ^ a t e ^ *nas una pequeña mosas, puedes dedicar toda tu UrüCtaVIO FrtiyrO 
„• - , , . . ,s , para darles forma antes que na cantidad de «removedor de es- atención a descubrir la facción A * - M ^ « 
eme español y asi cada el director de esta pencula, da estudio las uñas de acuerdo malte; para dejarlas completa más atractiva de tu rostro. 
film dirigido per él es un con paciencia de santo y se 
avance en el camino espíen cundedo poi' Magda Schc-
deroso de los grandes triun neider, que en este film ha-
ôs' cede maná , intentan per-
B e r u a d S h a w y e l c i " suadlr y dar toda clase de 
n e m a de explicaciones al peque 
BernardShaw ha termi- no actor. Pero... nada, Peri 
nado la adaptación cinema no (ía con las c^cen s 
tográfica de su comedia y los ensayos resultan inútl ^s'p^HodiiaV'manifestar lacionados con el miníste- trigos, 
^gmalión», p ímera pe 'í- Ies y el darle a la manivela doles que ha sido publicado rio. Contestó e l ministro a 
cula de este gran escritor imposible. Desde el opera^ enla Gaccta el decrst0 co Lo que d|ce o | los comisionados que ante 
También han si lo deteni 
d s otras mujeres que con 
ella se encontraban. 
N u e v o s r e g i s t r o s 
P mplon?, 21.—En el do 
núcilio del relojero, la Pol 
cía llevó a cabo uu nuevo 
registro, no dando resulta 
do alguno 
Median*! 
Informaciones diversas tesss i i f s 
M a o i f e s t i i c i o n e s d e l m i -
n i s t r o dts las t r i a 
Análisis Clinico y 
General 
Horas de consalfa de 5 a 7 
a tarde, en el oiso aiJo del in-
sión de agricultores de To nueble de la Compafíí el Lu 
como de ledo, al frente de la cu^l se 5' ^ CsSL £ -n?iIio 
íuiííü a la ?,mi£ua parada 
formadoreSj, asi 
qu - tsnía citados a varios hallaban los diputados por 
Madrid, 2 1 . — i l minist o minisiros para tratar con esta provincia, que le ha 
de Industria recibió hoy a ellos de diversos asuntos re blaron sobre hs ventas de 





A B O G A D O 
E l Bufete de este Abogado, a 
partir del día de hoy, ha queda 
rodaba en los estudios dos al último auxiliar, incm rrespondierite> prohibiendo de H a c i e n d a la rebeldía de esos a ñ o r e s 
Bsnín, presentará la pró yendo los extras, hacen los } exp0rtacióll de piomo en Madrid 21 - E l mÍMstro tomará medidas enérgicas 
jma temporadacnEsp5ña mayores esfuerzos para cap b ^ 0 p u c s s e haPdaa0 ca para mantener el ^ ^ 0 ^ } ^ % ^ ^ 
a Pnmera'de nuestras mar tar la s i tuac ión escémea de ^ ¿ ̂  ]as cxportacio prieta d..o a ^ penodistPas del Gobierno, así como a t¡0 1 ^ 
ds, unefa. E l mismo ha Periquito- Imposible, t.a n nes bdbian sido hechas en qUepara hoy tenía citado lo> empleados que no auxi Lo que se hice público, para 
Jactado el gión del film, pronto Genina se coloca de perdig0nt>s# ^ ^ just.ciJa para tratar lien a la autoridad. conocimiento de su distinguida 
A g r e g ó que había queda con él so5re las restriccio Terminó diciendo el mi ^entela. 
do firmado ya el tratado de nes en su departamento, y nistro (Jue el viernes P1'651 ̂  _ ~ — — ^ = 9 
comercio con Dinamarca, y para mañana al 3e Comuni rá ,a reuníón de; Instituto Despacho de carbón 
que el que se está llevando caciones Reforma Agraria: v.gefal a precios reducidos 
a cabo con Italia, próxima Se m o s t r ó el m i l l i s t r 0 sa L a r e p 0 8 i e | é n d é l o s « a r - r aile ^ üe Ab;11' iCcra ülmace 
mente qu dará también lir tisfechopor las facilidades g o s 
niacio- que encuentra en todas par Madrid, 21.—El ministro 
ûe será rodado b^josuvi tTés de la camare empieza 
SHancía. Periquito a inquietarse y ha 
U)mo s e recordará, el cerlo todo menos lo que de 
s Vutre escritor irlandés él exiga la escena. Por fin 
br n?g?(3o hnsfa muy se reúne el sinedrio para so 
^lentemenf? a darla 
tienes que sa'ir tu a veces a sentante para que asista a por |a avuda de ]a prensa. periódicos de izquierda por ^p«fj?r y en «i kiosco de Ubacoi 
hacer una necesidad?» la asambha que se celebra Después habló de la si la íeposiciOii en sus cargos oel iefior Navarro, juatb al Café 
ruto lucíonar el problema tan di 
aern necesaria para que fidl en que lee había coloca 
fx?* f u ^ n adapta- do Penqui o. Y de pronto " ' T ^ H Í Ó 1̂ ministro aue ha ^ " T ' " " ^ ^ a n a , ^ i . - a i ministro DIAs i iO M A U R O J Ü I 
^ a l u n e m a t ó g r c f o . Para Pe.iquí'o le gritad'director. , , An^dl0 ei ™,niStr0 q" n ^ para el metor dtsempe de Justicia, refiriéndose a Ss halla en venta en el e^t^le 
'̂.este nuevo arte no ve -« iDoe . t ioGeDinóUNo des grano a un wpre ño de su |abor> as| como jas críticas de determinados cimiento «Goya. de k plaza .1c 
^ as^rotra cosa que una 
^ntinnación del teat o, al 
ció ClSl COmo su vu]ga"za 
or-A ietnás, hablaba de 
us actores con ^a misma 
Cf:espeíuosa¡amilíaridad 
d?" que habld ^ todo lo 
^ . 0 > lo humar o. 
Sut:;!lmamente» su opinión 
sayapuecen impresionar del pésco, asunto erte muy decaída, a consecuencia á d d¡s%€D7r¡dVs ^ i n%xo? " T T T ~ 
se, no una, sino vanas esce importdrite. 





portante. conficto entre Italia y Abi diente alhuno. dijo que esa d»-TaquigraHa, M2cano8rafii 
Refiriéndose después e smla. determinación le h .bía pro FMneé.. Caite S e c a , ! La rae 
ministro a que en detergí Se le preguntó si el Bau A„c^„n?l ¡ r v o r e s 
S e a l C U Í a nada prensa de h roche, al co de España reduciría el ^ c i d o una de las mayores 
O * : a i ^ u i i c i naaa prensa ae 1.1 ( u , descuento contes sa'isfacciones de su vida. 
Parae^ mes ^e septiem- tratar de la ley de restrcao L ^ o pues al fin se hah^ b ) 
"esuelto sob. e ello. í us r i a. 
fin 4 g r i e n l t n r a S u b i s e ^ e t a v á o a Cádia 
Cambios 
Fr 
ri0 un cambio tan raOi bre próximo, el patio y al^ nes le achacan a ei que se ha 
^que en una especie de macenes que o.up.. actual ría suprimido ÜU dtparía 
^ ^ y o . incluíio e n l a \\\\\ mente don A B .laguer. menío, lonegó 
l \ l i c ión de las xCome Darán razón D. José Fava Deotros asuntos de me Madrid. 2 1 . - E l ministro Madrid. 2 1 . - E l subsecre 











Balneário de Puente Ama^aosa 
T o l ^ x n 5 5 koBT* de M á l a g a 
Aguas Azoadas y Radio activas. Afecciones crónicas 
del aparato respiratorio 
CATARROS ASMA B R O h Q U I T I S 
Temporada Oficial del 20 de Agosto al 15 de Noviembre 
S r\icio diario de Autobús. Salida de Málaga a las cinco y 
media de h tarde de la Estación de los Ferrocarriles 
Suburbanos 
FONDA D E L CAMPO 
L a más higiénica y próxima al Balneario 
Para informes al Administrador 
cid?, en 6*tado comatosi, de tu dio áralv y kctara, fscri S üo^es de O. Wiener, un PS m e n c i ó n , I ^ en el caso ter 
aie pa lache con jabón y esencia, un cer0 d d a r l i c u ^ ant • 
V M M * * ^ * ^ . tttUffS no . roy unfrutero in teresaioseré M H r i 
Boías rurales se c u r . r é n es Supenora V » - n ^ ^ 1 r0 
M í o * análogos « ^ a.lenor H^pUa ^ 1 d a inh LlUta(lo 4 
,r una sola sección. Se ^nSdcia de metal r ^ a d o d e s e m p e ñ o de cargo en l 
En B mí At6?.—Se ha -U ciara ^ ¡ ^ T ^ . Servido de I n t ^ ^ 
o un incendié eti B b l; ....... 
f lUádo la raencior.a Ja rausul ra estudios en español, 
m^na en la madrugada d? hoy 
a consecuencia de dichas lesio 
nes. er una sola sección. Ŝ . 
Comcrcianle^ Consumidores Alheri^e a 
t ' E t o l l e 
(La Estrelle) 
La nueva fórmula de publicidad pdra la primj 
La garatttí^ de ía Casa de los Cupones L'ETOILE 
son sus 20 años de existencia. '\ 
Estos cupones pueden canjearse en casa de su proveedor o 
en L ' E T O I L E , calle Galán y García Hernández 
Visite nuestros Almacenes y se convencerá de las excelen 
cias de ios Cuoones. 
d- sconociéndose l M S 
Fuerzas de los poblad' 
íe.s p-oc^d^n Q . • 1 
Lervlcvos y recorrió 
fuerzas de la M-j .v-Á* 
se 'íectu'.'ru>i Q̂S • 
corridos por camt?^ 
nos, g-ib^s, vfas, froui'ras y'pía 
yas sin novedeui. 
Servicios mé lico*.~-A:;i'vti'n, 
cías en loS dispensarios y con-
sultorios de esta regtósri tn Bcni 





Los esne de^en estudiar otras 
cusas que las comprendidas en 
los aul^riores cuadros deben ir 
a las ciudades. 
S ñ ires de Pt^ te ; un ju?go 
de ices er?, y dos maceteros. 
ención. 
Artículo séptimo> 
No : Comité Local, ogra " l a m i m o s f c e s e s ? 
dvee vivamente los obsequios re íos ^nterv^nto es se h ' 
>vj rá que los maes libidos, e invita a cuantos pue Por ^ Presidencia d í r ^ 
tros a. xi i ires, en donde los ha dan cooperara esta ( bra benéfi sejo de ministros £ 
ya, s sustituidos ppr ponito ce-social, debiendo dirigir sus rí^ T^rnira An \* ^ ecr̂ t3 ngir sus ría Técnica dp 
n s, capacitados, donr.nvos n r.o.nbre de la presi cpoiín ln A- narri^C0s) 
Id Delegación de denfa, H spital de ta Cruz Roí.. ° Apuesto en el ¿ 
^sidend 1 de i8 ^ 
r.-s mm.uJ 
Pora tl'o, 
Asu tos In íg ñas organirá cur 
sos Especidies. 
L ' s mixlas son aqu*?lb£ es 
cuelas actual.nente españolas 
U\t consultorio, l l ; fnclTenin qu^ por agregarles un f. kib el 
conulto io, 10; en Arcili), dispen Mudarrir y un monitor musul 
sario, 22; en B ni Arós, cónsul mán, van a transformarse de 
torio, 25; n Larache, dispensa forma que puedan recibir a los 
rl , 295;-n Alazar, dispensario muc¡i¿iCho> lausulmanes y 
D E TANGER 
El director del Ga-
binete civil 
Tánger, 21.— E n el correo (?e 
Fraiici.-, ha llegado hoy el se-
crao preí,. 
diciembre de 1933. 
Teatro España 
Hoy se exhibe en nuestro 1 
mer coliseo, el sieuiente atrae 
vo r-rograme: * 
en ñor Sicct diréJtor dal Gabinete Io «N-irh^ H0 ,1 
128; nj^iof. consultorio, 21; en contrar ellos asegurada £u euse cÍVÍI de ia Residencia General esoañ 1 - ^ ^ 1 , 
Alcázar,ente m rí s21; en Ahí ñu z a H i g r s a . de Rabat, siendo recibido por el c ^ e los ^ 
jeccionesco minisíro francés, alto personal pas^íljolos de grandef ^ 
de la embajada y otras arito;i- eos. Laurel Hardy. y 
Otras informaciones varias 
To n\t 594. mo las escue'as urbana^ perma 
Servicios veterinarios,—Asis necienio juntos los muchachos 
tencias; En B^.ii Aró% 2. esp iñoles y musulmanes, en la 
Mataderr.—En el de Larachí: primera y sólo los párvulos mu 
vacuno, 18; leñar, 5; cabrío, 0; sulmanes en la segunda, 
porcino,!. E l número d«: escuelas a im 
E n el de Arcila: vacuno, 3; la plantar por este procedimiento l ibará hoy uíismo. 
nar, 2; cabri?, 0; porcino, 0. han de ser: — ^ j m m ^ 
En el de Alcafar: vacuno, 10; Urbanas; Tetuán (2); Alcezar 
lanar, 15; cabrío, 1; porcino, 0. quivir, Arcila, Larache, X i u n, El p O P S O I l c l l de 
E n el Telata de Benflssef: va NaJor, Puerto Capaz, Targuis', 




L e e s t a l l a u a c a r t u c h o aeropuerto y su posible trasla 
e n l a c a r a do, dijo el señor Contreras que 
Valencia, 21. - Hallándose tenia noticias de Madrid oue no 
presenciando unos fuegos arofi ^ M a mas aeropuerto que e! de 
dales, un individuo de cuarenta Sev.lla, rogándo a los mforma 
y cinco años úetdad llamado dores que cuantas nolictas circu Sumai,. vacull0 3, ,anari 25; dir, Ben Karrlch. Ben Derkul, r i , „ r n r . , _ Q ^ M h n A<? 
Esteban, le e s ta ló un certucho »«• » « s p e c t o son absoluta g, ,„ v Dar Quebdany, Dar Xani, Ain 0 ™ eSCa,afon de 
en 'a car?. 
Intervenciones 
Rurales: Asib de Midar, Ax Final de la primera 
mente falsas. 
E l cuseso tuvo lug a r en un 
pueblo de la provincia, e inme 
diatamente el herida fue condu 
cido a Valencia en grr ve esta 
do. 
O t r a e x p l o s i ó n 
Toledo, 21.—Alejandro Pozas 
al coger un petardo con la me-
cha encendida, le estalló en la L a S o c i e d a d d e N a c i o n e s 
mano destrozándosela. n- ™ o . „ , , Ginebra, 21.—Ha sido S-. halla en grave estado. 
dades. 2.° «Puesta de sol» (Us ai 
Fl direcjoi del Gabinete civil les biisées), aristocrática come 
en automóvil, prosiguió viaje dia francesa inspirada en la 
con dirección a la capital del obra de Pierre Wolff. 
vecino protectorado, a donde Un film sentimentéd, presenta 
do con un luje- inusital e intei-
pretado por dos prestigios de la 
pantalla francesa, Víctor Frane 
cen y Aiice Field. 
- o -
E l sábado, «Naná, la dama 
del bouíevard», en español. 
Arreglo de la inmoita novela 
de Emilio Zola. 
T r a n q u i l i d a d 
Sevilla, 21.— E l goqernador 
civil recibió la visita de algunos 
alcaldes de la provirci?. A los 
informadores Ks dijo que no te 
nía nada nuevo que comunicar-
' T ~ "A "VÍZ España v de la zona no se 
Mercados.~En el de Larache Zoren, Izmoren, Jemi: de Anye ^ an.:r;,hi^ a w í .fer 
seVeconocier.n 67 ütros de l - ra, I2mis dd Sahel. Puente Inter ran aplicabas a los h.ter 
che, 2.099 kilos de pescado, 55 nacional, T. de Sidi Yamari Te ventores. 
kil s de moluscos, 255 k 'os d̂  lata de Reixana, U *d Lau, Had Art. 3 0 E l personal en Si Mañana se propone uarchat 
crustáceos y 5 000 huevos. de Beni Sicar. Total, 16. tuación « B » puede con:ur a Ceuta para recoger a susfaml 
Mixtas: Zeluán, Segjngan, 4 sar |as vacantes de SU cate liares el conocido comerciante 
Notas locales 
Se dicomisaron 100 huevos. 
En el de Alcázar se reeonocie Torres, Bab Tazz^, Cabo de 
ron 1.365 kilos de pescado. Agua, Karia de Ark.man, Beni goria ^ U e se produzcan, don Nicolás Díaz. 
Presos . -En Larache: existen Enzar y Zaio. Total, 8. Mientras permanezca en la os di2s 
cias, 59: altas 0: bajas,!; que Además existirán algunas de Situación «EU no tendrá de DesPu s e p"ar"n° ... 
- »... , 1 •, i i i . con sus distinguidos amigos ios 
dar, 58. ninas musulmanas con F^kiha recho a sueldo ni remunera 
Arcila:— Existencias, 46, í l - y um moestra española ae labo ci5n alguna 
cado el ordeu dd dia de la 16 tas 0; bajas, 0; qued̂ ^̂  A r f Cua-to. Las vacan de su esposa y cncantadorall-
sesión de la Socitdad de las Ahí Seni:— Exist ncias, 0; E l numero cías de ninas Se 
les, yi. que la tranquilidad era 
absoluta. 
publi señores de Gavilán de Pro, hoy 
marcha a Melilla acompañado 
O r t e g a y Q a s s e t a C t ó s t e * 
U é n • Naciones. Entre otros asuntos altas, 0/baj is, 0; quedan, 0. rán: tes que ocurran en las dis ja el segundo patrón de la Loio 
Zaragoza, 21 . -E1 presidente "fi"1*311 Ia elección de tres miem En Beni Arós . ' - Existencias, Tetuán, Larache, Alcazarqui { i u { ^ categorías serán pro Pañia de m*r' de Ia ci¡?da ?0,b| 
del Tribunal de Garaníías,reñor bros permanentes, por cum;Ii 28; altas, 6; bajas, 2; quedan 32. vir, Ar2ila, Xauea y Puerto Ca vistas por los| clasificados CÍ6n 6cn ^ t ^ T . ^ l m 
Ortega y Gasset ha llegado e es miento de los anteriores. Beni üorfef:-Existencias, 16, paz. Total, 6. 
ta capital, de paso para Caste-
llón. 
Fué recib do por audiencia en 
pleno, asi como numerosos ami 
gos políticos y particulares. 
E l s e g u n d o p r e m i o 
Sevilla, 21.—El segundo pre 
También se evamínará la cues altas, 0; bajas, 0; quedan, 16. 
tión paraguayos y bolivianos. 
C o n s e j o de m i n i s t r o s 
Londres, 21.— La ©omisión 
gubernamental de Negocios Ex 
trai:jeros se ha reunido hoy pa 
ra preparar la celebración del 
mic de la Lotería Nacional, ce- Consejo de mañana al que se han sido ^ 
Beni Issef. — Existencias í, 
altas, 0; b^jas, 0; ludan, 1 
Suman:—Existencias. 159; él 
tas, 5; bdjas, 4; qued 140. 
Observaciones ra etereológi 
cas.—Las observadas en h c^bi 
la de Beni Arós en el rifa de hoy 
s si^ui^nte: máxtina. 
EL IN ÍERVENTOR 
REGIONAL 
naide Larache 
lebrada hoy en Madrid, ha co concede importancia suma, ya , 
rrespondido a esta capital. He en e! " t t á del confIicto 36; minmn ; 21 y aiedia 28 05. 
íi t . . . . ' entre Itaha y abisinia. 
vaudo toda la sene el conocido 7 
Industrial don Manuel Mates, a 
que vive en la calle del Duque. Intervención RegÍQ-
U n a m o c i ó n 
Sevilla, 21.—El concejal se-
ñor Bermudo, al próximo Cabil-
do vo a presentar una moción 
referente a la pióxima salida de 
esta capital de l a expedición 
Iglesias al Amazona, 
E n día hdee historia de ia 
con arreglo al decreto presi aníIgU0 y estimado amigo ms 
^CUb-ñnienfo de ^ que q u - r n e r h a Han .arcba^o aMadHÍ-
f ' . f Ser í:ícs1g"ridos es uso de licencia el comandank 
TEN C^S.ficados eníes de Intendencia don Marcelo 0/ 
ocurrir las vacantes sinn ^g3» y el del mismo Cuerpo doo 
que bastará con que,' cum JU,Í0 UereDa- -
p,an esta condición, median A,cázar saludamos ayer 
en ésta a? comandante del tafo 




Rab^t, 21.— Comunican dq 
zoco el A'fca, que se están lie 
vandoa cabo sondeos, a unos te lo determinado en el re ll6n de san Ferna 
Larache 21 de agosto d-1935. veinte kiiómetros del indicado petido decreto presidencial rez y al propielan 
poblado, a lin de aprovechar el con autoridad a SU nombra Salvador 
petróleo que, al decir de los téc 
bu enseñanza 
hispanoárabe HOJA INFORMATIVA CORRESPON 
LÍENTE AL DIA 20 DE AGOSTO 
DE 1935 
Sucesos.—En Arcils: E l día 
19 comunicaron del Tcnín, que 
al anochecer, fué alcanzada, al 
expedición y propone al Cabil- derribarse una pared deun« c 
do sufreg-e los g'sto. de la es sa del aduar Xuahed fracción 
tancu en la ciudad de tjd^s los Mesora, la hija del ch<íi de la 
miembros de ella, solicitando misma, Fatmi B?ntz Moham-d 
también una representación del B. Ahmed Aix?, originándose 
Gobierno en el acto de la par'i las siguientes lesiones: una he-
da y la concesión de un crédito H « centu a en U región arie 
pare eslas atenciones. f izquierda, desgarro de tejí 
r i i i » dos blandos y fractura^ con hun mélica y G m: i 
Regreso del aleslcae ^m^nto y despiendimlmto por castellana, T b j 
Sevilla, 21—DeipnéS de pa desgarro del pabellón del au i dibujo, m^caih g- ííí, ; ^^nerrieja 
ÁñT unos ^ í istn Cádlí con sus cular izquierdo, contusiones y des de ciencia fUicq químico na 
fami i^rts ha regns >do a esta cara anterior del tórax y diver turales en 1̂ ospectó p-ncticoy 
ciudad cUicdlde señor Contre sas parles del cuerpo. En el lu- utilarins de estas itiencias. 
Tas «ar del suceso se presentaron el 
A la una ie la tarde de V 
paró por nuestra població , 
dirigible, al parecer francés. 
Las escuelas se dividirán en 
tres clases, urbanas, rurales y 
mixtas. 
I as urban; s CóW» tñték de dos 
secciones. L i primera pera mu 
chacho de GOMO «ñ s en adulan 
te. Se cuss^rán esturiios en ára 
be de Gramática Arabe Litera, 
Geografía de MArru cosy otras 
majerias que el Cons»j.>5up€ 
rioi- de EnsefiIUZ-J Islámica con 
sidete necesarias. 




mees, existe en ese fugar. „ , . 
Como se recordará en 1933 Artlculü & C€Se 
se llevaron a cabo los primeros (3e los interventores 2n Si 
trabajos, que mas tarde fueron tuación «a? se decretará: 
abandonados para reanudarlos Primero. A petición del 
en 1934 por todo el zoco el Ar interesado. 
^ ^ « v o s sondeo., se ha Primero. A propuesta del ^ 
comprobado que. en ef.cto, a al 0 comisariO POf Conve Madrjd c^^^mo,^ 
Sfiscienlos metros de protundl- n'encias s erv ' c 'a 6(sinia 183 delal"0" eo 
daá. hay petróleo. Tercero. Mediante infor flfS™ Alonso, « « S o 
Se van a ir ontar dos máqui- maciób instl.uida con moti " X rl de P* i f ^ S «í 
TuZ t m l l T ^ r vodefaltas odelitos.enla ^ - . ^ 0 
y la otra en Ain Aomar, distan . , , • * A~ ioría lo qu- V1V , .áoido 1 1 
tes pocos kilómetros de! zoco el ^ SC 0l, a al lr ,teresada mos. deseado su rapi 
Arb.í. Artíeulo sexto. E l cese 
^ •̂•̂ .jir̂ jxî jim M IJ por las CIUSHS expuestas 
Cruz Roja Espoñola !"10! ^^f^i^í'11'!0^^! 
P imera lista de obsequios pa 
ñ la tómbola, a beneficio de 
IOS servicios de esta Institución. 
Compañía Marroctine de La 
La segunda sección será para rache, veinticinco pesetas senoi 
Sobre la noticiapublicndalpor interventor, médico y practican párvulo., con el Corán y lectura director y señora del Credit Fon t'' como sanci >n a conse D a r á n r a Z ^ ^ ' ^ 51 
algunos periódicos referente al te, ^contiándola, al ser recono y escritura en árabe para los es cier dit z id UCM-re(Ilt ^on ^ como sanción a conse ^ 1 á d e A ^ l f l ! 
1 ' cuencia de la información UUe ^ u 
segundo del artículo ant^ 
ñor Ilev i consigo el pase 
automático a ia situación 
Cuón lo el cese se deci'e 
conse 
Nuestro artigue compon?™ 
en la Prensa don Ernesto Robh 
regresó a ftabaf donde resifo 
rec bldo nofíciss * 
do te 





iy s"  - to-
s, esean  s  r iau / 
í.i/ resíablí'ciroíenfo, 
¡quite Se d i ^ -
Para ei mes deseptitü' 
brt próximo, el patio y al 
«Jdcenes que o:upa actüd-
mente don A. B ¡Idgae?' 
